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 Di dalam pelaksanaan pembangunan partisipasi masyarakat sangat 
berperan penting. Hal ini dikarenakan bahwa dalam merealisasikan proyek 
pembangunan mudah mengalami acaman kegagalan-kegagalan sepanjang tidak 
memberdayakan penduduk terkait dalam semua proses yang berhubungan dengan 
perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil dan pengawasan pembangunan. 
 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) adalah program 
pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat. dimana masyarakat harus 
terjun langsung dalam pembangunan desanya, terutama pembangunan fisik. 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana partisipasi 
masyarakat dalam Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) di Desa 
Ngranget Kecamatan Daganga kabupaten Madiun. 
 Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini yang 
menjadi populasi adalah jumlah Kepala Keluarga yang terlibat dalam pelaksanaan 
pembangunan rabat beton di Desa Ngranget yang berjumlah 95 KK. Jumlah 
informan dalam penelitian ini adalah 12 Orang. Penelitian ini menggunakan 
metode pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi.Teknik analisa data 
yakni mendeskripsikan hasil penelitian atau data dengan wujud apa yang 
didapatkan penulis baik itu hasil wawancara, atau hasil dokumentasi baik secara 
lisan maupun tulisan kemudian diteliti dan dipelajari dan diambil kesimpulan. 
Hasil penelitian ini bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam 
pembangunan rabat beton di Desa Ngranget berupa pikiran (perencanaan) 
tergolong rendah, partisipasi berupa tenaga tergolong tinggi, partisipasi berupa 
keahlian tergolong cukup rendah, dalam bentuk barang tergolong rendah, dan 
partisipasi bentuk uang tergolong sangat rendah. 
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